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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se ha elaborado ante la necesidad de informar 
sobre los cambios relevantes que está ocurriendo en la Contabilidad a nivel 
Nacional e Internacional, con la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), para poder así elaborar una contabilidad homogénea; 
además de revelar información fidedigna de la empresa que pueda ser entendida 
en el mercado nacional e internacional, lo cual nos ha llevado a formular el siguiente 
problema ¿Cuál será la incidencia de las NIIF en la aplicación del nuevo Plan 
Contable General Empresarial en la empresa PROSEMILLAS S.A.C.?, el mismo 
que tiene por objetivo determinar la incidencia de las NIIF en la aplicación del nuevo 
Plan Contable General Empresarial en la empresa objeto de estudio. 
En el desarrollo del presente trabajo hemos aplicado un tipo de investigación 
descriptivo (diagnóstico) y analítico, utilizando el método de las entrevistas y 
encuestas, para una población compuesta por 7 personas y como ésta no es 
relevante, la muestra es la misma, lo que nos ha llevado a formular la siguiente 
hipótesis: Si determinamos la incidencia de las NIIF en la aplicación del Nuevo Plan 
Contable General Empresarial en la empresa PROSEMILLAS S.A.C., entonces 
facilitaremos la preparación y presentación de la información financiera; además 
para la operacionalización de las variables hemos utilizado la herramienta de la 
entrevista, las cuales han sido tabuladas e interpretadas a través del programa 
SPSS, y que nos ha llevado a concluir que al aplicar el Nuevo Plan Contable 
Empresarial a las empresas, estas deben de estar en concordancia con las Normas 
Internacionales de Información Financiera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research work has been drawn to the need to report relevant changes in 
Accounting is happening nationally and internationally, with the implementation of 
International Financial Reporting Standards (IFRS), and to develop a uniform 
accounting , in addition to revealing reliable information of the company that can be 
understood in the nationally and international market, which has led us to formulate 
the following problem What is the impact of IFRS implementation of the new General 
Accounting Plan Business at the company PROSEMILLAS SAC ? The same aims 
to determine the impact of IFRS implementation of the new General Accounting Plan 
Business at the company under study.  
In the development of this paper applies a type of descriptive research (diagnosis) 
and analysis, using the method of interviews and surveys, for a population of 7 
people and as this is not relevant, the sample is the same, which has led us to 
formulate the following hypothesis: If we determine the impact of IFRS on the 
implementation of the New General Accounting Plan Business at the company 
PROSEMILLAS SAC, then we will facilitate the preparation and presentation of 
financial information, in addition to the operationalization of the variables we used 
the tool of the interview, which have been tabulated and interpreted through a SPSS 
program, and that has led us to conclude that applying the new accounting Business 
enterprises, these must be in accordance with International Standards Financial 
Reporting.  
 
 
